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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran 
dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada AJB 
Bumiputera 1912 Kantor Cabang Juanda Surabaya. Metode yang digunakan 
adalah metode kuantitatif.  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 
dengan variabel independen karakteristik tujuan anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban dan variabel dependen kinerja manajerial. Sampel penelitian 
yang dipilih dengan menggunakan  teknik total sampling atau sampel jenuh 
sebanyak 55 responden dari karyawan yang memiliki otoritas dalam penyusunan 
anggaran yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Juanda Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 
variabel karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja manajerial dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajerial. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya 
tingkat signifikan masing-masing variabel tersebut dibawah α = 5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik karakteristik tujuan anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban akan meningkatkan kinerja manajerial dan sebaliknya. 
 

















 This research is meant to test the influence of budgetary goal 
characteristics and responsibility accounting to the managerial performance at 
AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Juanda Surabaya. This research uses 
quantitative method.  
 The data analysis of this research has been done by using multiple linear 
regressions with the independent variable is the budgetary goal characteristics and 
responsibility accounting and the dependent variable is the managerial 
performance. The research samples have been selected by using total sampling 
technique or saturated sampling and 55 respondents from the employees who have 
authorities in the preparation of budgeting at AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Cabang Juanda Surabaya have been selected as samples. 
Based on the result of the analysis and the hypothesis test, it shows that the 
variable of budgetary goal characteristics has significant and positive influence to 
the managerial performance and the responsibility accounting has significant and 
positive influence to the managerial performance. This condition is shown by the 
significance level of each variable is less than α = 5%. It shows that when the 
budgetary goal characteristics and responsibility accounting is getting better, it 
can increase the managerial performance and vice versa.  
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